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DAMPAK PENDIDIKAN MITIGASI BENCANA BANJIR  
TERHADAP MINAT BELAJAR SISWA DI SMP NEGERI 1 GROGOL 
KABUPATEN SUKOHARJO 
 
Riandita Kusuma Pradani A.610 090 095, Program Studi Pendidikan Geografi  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013, 62 halaman 
 
ABSTRAK 
Pendidikan kebencanaan dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan 
informal. Melalui pendidikan informal masyarakat dapat melakukan diskusi 
membentuk Forum Mitigasi Bencana. Sekolah sebagai institusi pendidikan formal 
memfasilitasi masyarakat dalam mengurangi risiko bencana melalui kegiatan 
pembelajaran. Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak pendidikan mitigasi 
bencana banjir dalam meningkatkan pemahaman siswa setelah mengikuti 
pendidikan mitigasi bencana dan mengetahui dampak pendidikan mitigasi 
bencana banjir dalam meningkatkan minat belajar siswa SMP N 1 Grogol. 
Analisis data penelitian ini dilakukan melalu uji secara kuantitatif dengan 
menggunakan metode statistik. Alat analisis yang digunakan adalah uji statistik  
non-parametrik Mann-Whitney. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 
ada peningkatkan pemahaman siswa setelah mengikuti pendidikan mitigasi 
bencana banjir (p < 0,05) sehingga H1 diterima. Tidak terdapat peningkatan 
minat belajar setelah mengikuti pendidikan mitigasi bencana banjir (p > 0,05) 
maka H2 ditolak. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan bagi sekolah untuk 
melakukan pendidikan mitigasi bencana banjir secara berkala bagi setiap siswa, 
sehingga pemahaman yang baik tentang mitigasi bencana banjir dapat 
berpengaruh terhadap perilaku dalam kehidupan untuk mencegah terjadinya 
bencana banjir. 
 
Kata kunci: pendidikan mitigasi, bencana, minat. 
 
 
 
 
 
 
